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лученного раствора новокаин извлекали раствором камфоры в этилаце-
тате (30 мас. %). Соотношение объемов водно-солевой и органической 
фаз 10 : 2. Экстрагировали на вибросмесителе 10 мин до установления 
межфазного равновесия, раствор оставляли для расслаивания системы. 
Для достижения практически полного извлечения (95 %) экстракцию 
повторяли дважды. 
Объединенный экстракт хроматографировали методом ТСХ (пла-
стины типа «Сорбфил» ПТСХ-АФ-А-УФ; подвижная фаза – хлористый 
метилен:этанол при соотношении объемов 1:1). Новокаин идентифици-
ровали по величине коэффициента подвижности (Rf  = 0,48 ± 0,03). 
Для количественного определения новокаин элюировали 5 см3 
этанола в течение 15 мин. Содержание новокаина в элюате определяли 
на спектрофотометре Shimadzu UV Mini-1240 (l = 1 см, λmax = 298 нм). 
Разработанная методика воспроизводима, легковыполнима и мо-
жет быть рекомендована при анализах в судебно-медицинской экспер-
тизе. Минимально определяемая концентрация новокаина находится на 
уровне 0,1 мкг/см3. 
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В зависимости от целевого назначения флотореагенты делят на 
три класса — собиратели, пенообразователи, регуляторы. Минимально 
возможные расходы реагентов обеспечивают наименьшие затраты на 
переработку минерального сырья и лучшие результаты флотации. По-
этому весьма актуальным является целенаправленный выбор лигандов 
(хелатообразующая группа атомов), который позволяет разрабатывать 
реагенты заданной структуры с определенной вероятностью их флота-
ционной активности, одним из таких путей является использование сме-
сей (сочетаний) собирателей различной природы.  
В данной работе проведены потенциометрические исследования 
процессов образования комплексов ионов никеля (II) с дибутил-
дитиофосфатом и диизокилдитиофосфатом аммония  в водных раство-
рах. По результатам исследований определены константы устойчивости 
комплексов, проведен сравнительный анализ данных для монолиганд-
ных комплексов ионов никеля (II). Показано, что термодинамичекая 
стабильность комплексов, а следовательно склонность к формированию  
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смешанно-лигандных координационных соединений для ионов никеля 
выше, чем для аналогичных соединений с одним лигандом. Данный 
факт обусловлен  синергетическим действием флотореагентов, один из 
которых обладает высокой гидрофобностью, низкой реакционной спо-
собностью, вследствие высокого положительного индуктивного эффекта 
радикала, тогда как другой наоборот является более реакционно-
способным по отношению к ионам никеля (II).  
На базе данных по константам равновесия рассчитаны термоди-
намические параметры процессов  образования смешаннолигандных 
комплексов, показана преобладающая роль энтальпийного слагаемого. 
Разнолигандные комплексы ионов никеля (II) обладают высокой устой-
чивостью к действию температуры и повышенных концентраций фоно-
вого электролита. Это связано не только с электростатическими, неэлек-
тростатическими взаимодействиями в комплексе, но и с гидрофобными 
взаимодействиями между комплексом и молекулами растворителя, ана-
логом которых является процесс растворения алканов в воде. Указанные 
эффекты являются определяющими при подборе флотореагента, по-
скольку степень гидрофобности комплекса прямопропорциональна фло-
тационной активности собирателя, а с практической стороны выходу 
концентрата.  
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